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3 Cançons d'amor, als ulls 
Les teves ul lades poren 
dar -me vida i da r -me mor t ; 
són com les plantes de l 'hor t 
que en no regar-les se m o r e n . 
* * 
Si les ones de la m a r 
totes al cor me ferissen, 
jo no crec que me rendissen 
tant com el vostro mira r . 
* * 
Vós qui a m b so m i r a r m a t a u , 
m a t a u - m e sols que 'm mireu: 
que més m'est im que 'm mi reu 
que viure si no em mi rau . 
Sin que sirva de preceden-
It ni de cont inuidad, ah 
ran unos brincos. 
Ahi van... 
** 
Brincos blancos cua l mor-
bja. 
Y limpios de polvo y paja. 
* * 
Los payeses van a cien... 
Las almendras van a mi!... 
** 
Mayo es el mes de las flo-
Aixó no vol dir que ses 
misses» siguen unes flors... 
** 
Qué ilusión, las «misses»! 
Quina des'ilussió, ses m e -
les!... 
** 
La muerte es loca. 
Toca a quien toca... 
* * 
Lo raro de la televisión, 
s que, entre a n u n c i o y 
mundo, no coloque o t ro 
ifluncio... 
** 
El Mallorca ha fichado a 
ian Emeterio y a Sampe-
Iro. 
¿Farán miracles aquets 
ints?... 
** 
Se dice que el tu r i smo no 
lene este año. 
por Pepe Efe. 
¿Es qué no se h a n d a d o 
cuenta, que los turistas es-
tamos aquí desde hace tiem-
po?... 
** 
—¿I na B.B., que B o 
no B?... 
** 
Los pueblos, los payeses, 
apor ta ron su grani to de are-
na o su «terrós de terra rot-
ja» , al desfile de car rozas de 
las Fiestas de P r imavera de 
Pa lma , la c iudad . 
Veremos si los panecil los 
se por ta rán igual con los 
«dels ca lçons a m b bufes» 
c u a n d o comience a sonar 
la gaita y el tambor i l . Vere-
mos... 
** 
Era una persona m u y 
fría. 
En vez de t ímpanos , te-
nía témpanos. . . 
** 
Hay que encon t ra r un 
sitio definitivo para el po-
bre payés que ú l t i m a m e n t e 
fue de la Avenida, a u n q u e 
sea n o m b r á n d o l o presiden-
te del Ato. Baleares. 
Pero no, T a m b i é n al lá 
d u r a r á poco... 
** 
Indudab l emen te , m a y o ha 
sido el mes de tnás «miss»... 
Realidat i Fantasia 
L A R U I X A D A 
E L " D I C C I O N A R I 
Los días. 26 y 27 de abr i l 
* ha celebrado con diver-
íos actos la cu lminac ión de 
l< obrà del Diccionari Ca-
Itfa Valencià Balear» ini-
foda hace 60 años por 
In. Antoni M a. Alcover y 
lae ha llevado a feliz tér-
mino el Prof. F ranc i sco de 
Uloll con la co laborac ión 
Manuel Sanchis Gua rne r 
Ide Ana Moll Marqués . 
Resta grande, de u n a 
ascendencia y una espiri-
a^hdad excepcionales, la 
^la conclusión del «Die-
tari» que en diez t o m o s 
vo luminosos recoge el teso 
r o d e l a lengua de R a m ó n 
Llu!!, la nuest ra , en todas 
sus formas his tór icas y re-
gionales: las p a l a b r a s q u e 
usaron los clásicos y los 
escritores de hoy, los modos 
con que, se expresan los 
h o m b r e s de las Baleares, de 
Valencia, de ¡ Cata luña , del 
sur de F ranc ia y de la fide-
lísima c iudad de Alguer en 
Cerdeña. Se inc luyen las 
expresiones t ipicas de todos 
los lugares de esa a n c h a 
geografía, sin que falten 
pa l ab ras caracter ís t icas de 
Seguiem dins el café. La 
gent passava a m b paraigos 
esíesos, si be pareixia que 
volia aclarir . Jo , ca l lada , 
estava distreta observant 
tres senyors raqui tics que 
feien festa a una senyora 
banyada que semblava una 
sirena de ca lendar i , q u a n 
pegant-me a m b un dit da-
m u n t el b raç que j o tenia 
al largat sobre la taula rodo-
na vaig d o n a r - m e compte 
que aquell Marión Brando 
insistia: 
—Es que no m'escoltes? 
—Sí..., pe rò sa pintura. . . 
—Te d e m a n si llegeixes? 
—Ah! qua lque vegada... 
—Sa lectura és una de ses 
coses que me donen vida 
—deia, r e m a n a n t els baixos 
del café a m b llet—; de n in 
somiava en ésser escriptor . 
- A h , foi! 
—Jo torn beneit llegint 
En C e l a. M'enlussiasme 
aquest h o m o . 
—A mi, també— li d ic 
sensa tenir al tra i d e a 
i III 
d 'aque ix senyor més que la 
de que viu per el Ter reno , 
i que temporades se deixa 
la ba rba i altres la s'afaita. 
— De ver? 
—Si!! 
—Saps? Ets sa p r imera 
d o n a que li sent dir . Es 
molt fort per a una atlota, 
els seus adjectius rap inyen . 
—Sí, sí... 
J a no plou. Poc més o 
m a n c o és l 'hora de to rna r 
obr i r les botigues i propos 
a n a r m e ' n . Frissava massa 
de ta l lar aquella conversa 
de p in tors i de li terats. Po 
bra de mi, casi no més ha-
via sentit par la r de les no-
vel, les Pueyo i d 'En Muri-
llo. Me diu: 
—T'acompany? 
I a m b ell vaig a n a r a 
c o m p r a r - m e aquel les saba-
tes que j a vos he dit que 
m ' a g r a d a v e n . Són d 'aques-
esle Santanyí nues t ro facili-
t adas al «Diccionari» por 
un Mn. Miguel Ciar o un 
Mu. Antonio Forteza o por 
los escritores saptariyíhén-
ses de ahora , c u a n d o no 
fueron recogidos directa-
men te por el Canónigo Al-
cover o el profesor Moll en 
sus excurs iones a nues t ro 
munic ip io . 
jGnudeamus! Alegrémo-
nos, todos, por el final de 
una de las más impor tan tes 
ob ras científicas de la lin-
güíst ica universal . Y San-
tanyí ha es tado presente en 
los actos ce lebrados en el 
san tua r io de Lluc y en el 
ág:tpe, ecuménico de nues 
tra lengua, con que se cele-
b raba este acontec imiento . 
E n la figura de F ranc i sco 
de B. Moll se ha cen t r ado y 
s imbol izado la empresa ; 
Moll este h o m b r e sabio, 
sencillo, eficaz. Si Mn. Al-
cover fué aun h o m o de 
combat» , de descomunales 
l uchas por motivos, a veces, 
de escasa monta , Moll, su 
hijo espir i tual , agradecido, 
con un agradec imien to cla-
morosamen te re i terado en 
la hora de los laureles, ha 
sido el h o m b r e de los ner-
vios s iempre cont ro lados , 
de la c lara sonrisa en todas 
las h o r a s que le h a n d a d o 
su eficacia para reempren-
der una obra , c u a n d o todos 
los agüeros e ran adversos, y 
la ha hecho c u l m i n a r glo-
r iosamente . 
A todos los que le h a n 
a y u d a d o , Dios se lo pague. 
Con la extensión que se me-
rece, r ecobrado el sosiego, 
San tanyí y su per iódico ce-
lebrarán este felicísimo su-
ceso en el a ñ o que se cum-
ple el cen tenar io del naci-
mien to de Mn. Alcover, el 
dec id ido in ic iador del «Dic-
cionar i» . 
B. V. y T. 
per Antonia VICENS 
tes que enguan t s 'usen, a m b 
la p u n t a q u a d r a d a i u n a 
travil la d a m u n t el peu. Des-
prés, ens passet jarem per 
tot Ciutat , fent b o n d a c o m 
podeu suposar . Aiximale ix , 
com que se les volia d o n a r 
de molt «caballero», in ten tà 
agafar-me el b raç , però j o 
vaig dir-li un bon no i ell 
me contestà a m é n . 
Menjant xufletes a r r iba-
rem a l'estació. El sol ana -
va a colgar-se. Una senyora 
a m b molts de collars, co-
rreguent cap al tren d ' Inca, 
t revala i cau. Un «trenero», 
més negre que una bar ra 
de regal im, va aidar-la a 
aixecar-se deixant-li da-
m u n t la j aque ta d 'angora 
b lanca els cinc dits senyats 
de mascara . La senyora feta 
u n l loro l ' insultà: «Gro-
sero!». 1 
Q u a n jo , d ins el t ren, 
—després d 'una forta estre-
ta de m a n s i un «hasta 
pronto»— vaig veure dese-
pareixer E n Rodrigo que 
deia adéu a m b el mocado r , 
vaig queda r confusa pen-
sant en aquell at lòt a t rac t iu 
i cursi . De bon de veres, j a 
no pot ésser més cu r ro n i 
pot c a m i n a r més estirat. 
Però aquel ls fums... 
Llavors, pel c amí , encor-
tada m i r a n t el cel a m b la 
l luna b a m b a , pens que lo 
p r imer a l ' a r r ibar a la viia 
sera a n a r a con ta r a les 
a m i g u e s que he conegut un 
jove d 'auguets t an pinxos, 
alt, p r im, moreno , a m b u n s 
ulls negres, mig aclucats , 
pen t ina t a lo... Bé, ja h o éà-
béu..., i tot per m o r d 'una 
ru ixada! 
j sb totelqsi éïdsoo nélu 
i . 
2 I A N T A N Y I 
El pasado día 20 se cele-
b ró la fiesta del Buen Pas-
tor en la que se r ind ió tri-
bu to de respecto al Pá r roco . 
P b r la n o c h e en e! C a m p o 
P a r r o q u i a l de Depor tes hu-
bo una velada recreat iva 
con in te rvenc ión de la «Co-
ral Sant Andreu», un grupo 
de n iña s que h ic ieron algu-
nos n ú m e r o s de pa t ina je 
ar t ís t ico, otros n ú m e r o s de 
ballet , poesías, d iscursos y 
u n a serie de c u a d r o s plás-
ticos bajo el t í tulo de «Efe-
m é r i d e s par roquia les» , 
ofrenda al Sr. E c ó n o m o por 
par te de las r a m a s de A. C. 
de un he rmoso roquete, etc. 
El Sr. E c ó n o m o que presi-
día el acto, j u n t o con las 
au to r idades y o t ras repre-
Vuelve el ve rano y v u e l -
ven los tur is tas de a l lende 
los mares . Vamos a ver, se 
nos dice, nuest ras playas 
m á s c o n c u r r i d a s que nun-
ca. Y ya m u c h o s se prepa-
ran pa ra sacar p rovecho le-
gí t imo de esta invasión; el 
comerc io es el comerc io . 
Se hab la , na tu r a lmen te , 
u n a vez m á s de lo que con . 
viene hace r pa ra la a t rae 
c ión del tu r i smo, y se di-
vaga un poco sobre este te-
m a tan deba t ido . Creo, 
s ince ramen te que si enfocá-
r a m o s las cosas invir t iéndo-
las nos sería mas fácil llegar 
a tener sobre el p roblema 
ideas m á s c laras . Así yo pre-
guntar ía : ¿Qué és necesario 
h a c e r para a h u y e n t a r al 
tur is ta? Pues bien: hé aquí 
la contes tación: Conservar 
en muy mal estado las ca 
Treteras; d e j a r nues t ras 
p layas sucias de algas, al-
qu i t r án , papeles y latas de 
conservas vacías; cobra r 
precios abusivos . 
Así veremos que para 
conservar un movimien to 
tur ís t ico hay que hace r todo 
lo con t r a r i o de lo an ted icho . 
P e r o e n t e n d á m o n o s : digo 
ú n i c a m e n t e conservar . P a r a 
que a u m e n t e el t u r i smo es 
necesar io que los que a h o r a 
m i ;>TÍ ÍJ» ?nrr> \<)\ i\ci¡\j 
vienen se m a r c h e n conten-
tos u n a vez t e r m i n a d a s sus 
vacac iones . De ser así, gra-
cias a un en tus i a smo conta-
gioso, otros m u c h o s ven-
d r á n que nunca estuvieron 
aqu í . V e n d r á n a t ra ídos por 
las bellezas de nuestra ma-
ravi l losa costa antes de ha-
be r l a visto. 
Pe ro , a d e m á s de conser-
var el t u r i smo que a n i m a 
nues t ras playas en ve rano , 
se puede hace r algo para 
q u e a u m e n t e d a n d o a los 
tur is tas , a d e m a s de fác i l ida -
des , las opo r tun idades de 
emp lea r las h o r a s vacantes 
de u n a m a n e r a útil y diver-tida. 
T e n e m o s la satisfacción 
de saber en que par te ésto 
ya se hace : No es en ba ldé 
q u e desde Cala F iguera 
a l en coches repletos de 
s turista: 
tur is tas q u e van a visitar 
sitios r e n o m b r a d o s de nues-
tra isla: Van a Val ldemosa , 
a L luch , a F o r m e n t o r , a las 
Cuevas, etc. T a m b i é n sabe-
mos que h a b r á una novedad 
d u r a n t e la próx ima tempo-
rada : Se trata de u n a ba rca 
g rande , espec ia lmente ade-
cuada para el tu r i smo, que 
ha rá viajes a la Isla de 
Cabrera , que . t an tos a t ract i 
vos tiene. Esta ba rca reco-
gerá pasajeros en Cala Fi-
guera, en Cala d 'Or, y pro-
bab lemente t a m b i é n en Por 
to Petro . Es u n a buena idea 
y le podemos a u g u r a r i un 
gran éxito. 
De otras cosas se hab la 
para la p r ó x m a t e m p o r a d a . 
Po r ejemplo: Dícese que se 
celebran dos grandes bailes 
de t r a j e sen Cala Figuera y 
t ambién se hab l a de un 
concurso de na tac ión espe-
c ia lmente o rgan izado pa ra 
los tur is tas residentes en la 
Cala Pero ésto sólo son 
rumores que gracias a ((ra-
dio-calle» h a n llegado a 
nuestros oídos. 
Creo q u e en las páginas 
de «SANTANYÍ» se pod r í an 
publ icar todas las ideas rea-
lizables des t inadas a d a r 
a m e n i d a d a las vacaciones 
de nuest ros visitantes; luego 
se podr ía hace r una selec-
ción de las que mejor pue-
d a n servir al fomento del 
tur i smo. Seguramente mu-
chos san tany inenses t ienen 
ya i d e a s perfectamente 
viables . 
Pe ro tales inicia t ivas no 
nos h a n de hace r o lv idar 
lo p r imord i a l pue es: no 
a h u y e n t a r al tu r i smo; es 
decir: P l ayas l impias , a r re -
glo de c a m i n o s y car re teras ; 
precios normales -
Si s abemos hacer lo , los 
turistas se i r á n con ten tos y 
satisfechos de su estancia 
ent re nosot ros y las i n d u s -
tr ias que d e n t r o de nues t ro 
mun ic ip io viven del tur is -
m o verán c o m o a u m e n t a la 
cifra de sus negocios. 
A. A. F. 
sentaciones, p r o n u n c i ó u n 
enjundioso p a r l a m e n t o d i 
grat i tud, r eco rdando , una 
vez más , la cooperac ión de 
todos en la obra y en la 
vida de la Pa r roqu ia . Ha-
bía una n u m e r o s a concu-
rrencia, bajo !a l una c la ra 
y r edonda , que ap l aud ió to-
das las parles del festival, 
* * 
Sigue la ©reciente an ima-
ción de) precio de las al-
ment ras . Se h a n h e c h o 
«barrines» a 1100 ptas, el 
hectol i t ro. Y no falta quien 
haya cer rado el t ra to , a 
mil y tantas, para la cose-
cha a recoger. Las h a b a s 
bien. Empieza la siega de 
cereales. D¡cen que «el 
sembra t ajagut a i x e c a 
l'amo...: però dona mol ta 
. f í l í f i u f l U ( ï f t l B * ) W » i ; "• -i 
feina!». 
** 
P o r un grupo mixto de 
entusiastas jóvenes se vie-
ne ensayando «L 'amo E n 
Sion», de Miguel Puigse ; -
ver, que se pondrá en esce-
na p róx imamen te a benefi-
cio del Sanator io Mater Mi-
S3ricordiae, que las R. R. 
F ranc i scanas c o n s t r u y e n 
en Pa lma . 
** 
Una nueva barca de" bou 
en Cala Figuera , de b u e n 
tonelaje, el «Tonel». 
* * 
Ses e m b l a n q u i n a d o r a s en 
corren un fum per ¡falta de 
calç. 
** 
El tu r i smo rueda, no con 
la apoteòsica m a r c h a que 
a n u n c i a b a el pr inc ip ió dé 
la t emporada . Cierta agen-
cia ha «desnonat» a lgunas 
casas a lqu i ladas . Está a 
p u n t o de inaugura r se ofi-
c ia lmente el Hotel Ariel en 
Cala d 'Or y siguen las obras 
del T o m a r i n a r en Cala Fi 
güera. 
El domingo 27 y en el 
Concurso Hacia la F a m a , 
organizado por Radio Ma 
Horca para can tan tes afi-
c ionados , ac tuó la s impá -
tica señori ta de esta villa, 
Maruja Martín que , con gra-
cia, sal e inconfundib le per-
sonal idad , can tó «Malague-
ña» y «Tango i tal iano», es-
c u c h a n d o m u c h o s ap lausos . 
El domingo , t ambién , es-
tuvieron en esta tres señores 
que visitaron nuestra re-
dacc ión , encargados d e 
bus-car señori tas de esta lo-
cal idad, para desempeñar 
el papel de extras en una 
película que p r ó x i m a m e n t e 
comenzará a rodarse en es-
ta zona. Observaron el pa-
seo dominica l , t o m a n d o 
diversas notas par t iculares . 
* * • 
Parece cercana la hora 
del asfalto del t r a m o de 
carrete¡a entre Alquería 
Blanca y Calonge. Estos 
días debía efectuarse la su-
basta d e esta obra tan ne-
cesaria y urgente. 
** 
Mayo y J imio , exámenes . 
En el inst i tuto Ramón Llüil 
han ap robado sus respecti-
vos cursos de bachi l le ra to 
los siguientes a lumnos : 
Bartolomé Obrador Rigo. 
sexto curso y Miguel Roig 
Fe r rando , cuarto. Ambos 
a lumnos pasan al examen 
ce reválida. Nuestra.enhora. 
buena para ellos, sus padres 
y profesores v buena suerte 
en los próximos exámenes, 
E n el Instituto Juan Al-
cover h a n aprobabo el In-
greso Francisca Perona Bo-
net, J u a n a A. Roca Llopis, 
Rosa Vidal Llambías e Isa-
bel M. a Consolació Vidal 
Munar . 
En el Colegio de San José 
Obrero de PaTraaysé ha M 
t inguido en ¡a sección de 
párvulos, por su aplicación 
y aprovechamiento en los 
estudios, el niño Pondo 
Adro ver Mir. 
** 
Ha regresado de Sevilla, 
donde ha asistido con sus 
familiares, a lns Ferias dt 
Abril , nuestro amigo, el 
Contramaestre de Cala Fi-
guera. D. Manuel Navarro 
de Alba. Sea bienvenido. 
,** 
Pasan unos días a Cal 
Reiet Don Rodrigo Escalas 
y esposa. 
Descifre V i 
Hemos recibido lesla ñola 
que gastosos reproducimos 
porque han dado la cara; 
«Cala Llombas es aumen-
tada la sirculasion dejj coches 
estrangera* que lirculan por 
la avenida de la Torre Nueva 
para vicitar a aquel puerto i 
comprar alguhos ¿solares». 
ümüm] 
** 
El número 110 
j .',-.«gaifff9 gè'u ííi; ^oni ia ubi 
Le fuego. .<i u e en vista ¡de 
que esta agotado ¡el número 
110 de! «SANrIANYI» que 
me falta para completar mi 
colección anuncie en ¡su sec~ 
ción «Cartas al Director» mi 
interés, gran interés, en ad-
quirirlo estando dispuesto a 
abonar la cantidad de 25 
ptas. por este número. Suyo 
afmo. 
M. S. B. 
N. de la R.: Haciéndonos 
eco de esta carta se abonará 
la citada cantidad al primer 
ejemplar del n.° 110 que se 
presente a nuestra Redacción 
para complacer los deseos de 
un lector de Palma. 
¿Oué es el amor? 
He leido en el último nu-
mero de su Quincenal sok 
«La encuesta de hoy», «¿'su 
que llaman amor...» ym 
que en la segunda pregunti, 
o sea: «¿Qué es el amoñ* 
hay pocas personas que den 
una contestación para qu 
uno pueda tener una idea ic 
lo que es, o sea que todos st 
deshacen de la pregunta co-
mo sea, y aún asi todos si-
guen preguntando: ¿Que es «í 
ambrl 
Con el permiso de todos j 
sin querer molestar a nadir 
quisiera también yo opino! 
sobre ésto; mi opinión es Itf 
siguiente: 
¿Qué es el amoñ 
La conciencia es un uni-
verso; su sot [es el amor. 
Conseguir la alegría amo-
rosa, es perderlo todo. 
El amor es como él dibujo, 
se avanza o se retrocede, pen 
no ée puede permanecer tn è 
mismo sitio. 
Él amor carece de Mt& 
personal, es la más imptno-
nal de todas las pasiones, 
Saludo atentamente a 
dos los enamorados y lector* 
de «SANTANYÍ». 
A. S, U. 
p 
I A N X A N Y I 
^pesar de que son rau 
ps menos de los que en 
jjcipio se decía, 26 millo-
de pesetas no es una 
tidad como para des-
darla, aunque a c a m b i o 
tenga que prescindir de 
servicios de uno de los 
jdores que más rendi -
toban dado a su club, 
(o es mi intención crili-
ni alabar la posición 
el R. Madrid ha optado 
rente a este tan cacarea-
ichaje de Luis Del Sol, 
¡osimplemente el hacer 
ordar, (Aunque de poco 
i) que duranle estos dos 
mos años se han traspa-
la clubs italianos, a los 
únicos y verdaderos va-
sfutbolísticos que h a n 
de canteras españo 
Y esto en un pais que 
lo el nuestro cuenta so-
mtecon 40.000 jugado-
federados, mientras que 
is con sólo la mi tad de 
antes cuentan con el 
ey más. 
¡danza de los mil lones 
¡finado de nuevo, y a 
trepidantes no tas ha 
ido otros de nuestros 
«les. ¿Quién le seguirá?. 
uto1? ¿Amancio?. Sea 
w sea lo cierto es que 
aña no puede permit i rse 
de .desprenderse de 
ju^adoves, q u e vte 
en cuanto aparecen, 
l que pronto se van 
npañados de esos m o n -
ssde dinero que si bien 
ion objeto para encau-
la veracidad dei depor te 
lo lo bastante sed ocu-
para des lumhrar a 
quiera, aunque Heve en 
interior sangre depor-
impoco es mi in tenc ión 
Miar las c a m p a n a s al 
by criticar al R. Madrid 
haberse desprendido, 
lisamente en el m o m e o 
más falta le hacía , 
too de los mejores juga-
ron que contaba. Pé-
treo conveniente a c i a -
Jsiempre bajo mi par-
'ar punto de vista, que 
:4oa tontería el q u e el 
'blanco \enda a un ju-
"r genuinamente espa-
dón el único fin (No le 
"aotro remedio) q u e el 
pgar con el d inero con-
fio, Uno o más fkha jes 
pendran de otros pa i -
rícuyo precio seperará 
•1a el del c i tado Del 
non la par t icular idad, 
l^ 6 por muy buenos que 
? por mucho d i n e r o 
que cuesten, no darán ni 
m u c h o menos el r end imien-
to que ha dado el jugador 
sevillano. 
Y sin embargo la propia 
evolución lo ha t ra ído así, 
y , el mi smo pensamien to 
que me asaltaba al empe-
zar este escrito, me asalta 
ahora . Por m u c h o que se 
escriba y se diga sobre , este 
asunto, nadie arreglará na-
da porque la danza de los 
millones ha sonado y cuan-
d o suen a, tod os ha i 1 a n a I 
son de sus notas, y como en 
el «Twist» o '.«Rock and 
Roll» se olvidan del verda-
dero valor, tilinto moral co-
m o espiritual que debiera 
cubr i r el deporte. 
L. Salva C. 
Patulla de la 7 . V. Española 
i 
¡VEA, VEA...! 
...vea después 
un IBE&lñ 
Total visión 
100 por 100 automático 
AUJENTICO 
EX1RAPLANO 
Ningún otro más moderno 
en el mercado mundial 
Pida, sin compromiso, folle-
tos y demostraciones a 
nuestro DELEGADO EN 
ESTA ZONA 
P e d r o P o m a r 
Plaza Mayor, 29 
SANTANYÍ 
...y recuerde que si alguien 
le dá más siempre será 
Concurso i n f i t i l tíg ¡ l i j o 
((IBERIA», la prestigiosa m a r c a nac iona l de 
radio y televisión, por medio de su delegado en 
esta zona, convoca un concurso infantil de d ibu-
j l t u n e los pequeños lectores de SANTANYÍ. 
Se trata de d ibu ja r a tinta ch ina o a lápiz un 
televisor, «IBERIA» totalvisión, que en la panta l la 
aparezca a lgún tema de Santanyí : ba rcas de pes-
ca, tur ismo, agricul tura , etc. O bien si se quiere , 
algun aspecto de los diversos depor tes que !se 
pract ican en esta: baloncesto, na tac ión , patinaje, 
etc. Pa ra tener u n a idea de las l íneas del T.;;V. 
«IBERIA», solicitar folletos en GA'N PERICO. 
Todos los concursan tes t endrán premio , ofre-
cido por «IBERIA». Y se concederá un p remio ex-
t raord inar io , t ambién d o n a d o por «I13ERIA», al 
dibujo que , a cri terio de la sección de Publici-
dad «IBERIA», resulte más acer tado , el cual , ade -
más será reproduc ido en las páginas de «SAN-
TANYÍ». . .i, , OTÍWIH Ü 
El plazo de admis ión de dibujas , fi íaliza el 
30 de j u n i o , a las 24 horas y pueden comenza r a 
entregar.se en esta redacción, a par t i r de esta le-
cha, o bien, en la Delegación «IBERIA»), Plaza 
Mayor, 29, Santanyí . 
Premios , m u c h o s premios: Lapiceros , car te-
ras, l laveros, bander ines , emblemas , etc. 
La edad tope, para concursar , es de 14 años . 
Indicar en el dibujo, n o m b r e , domici l io y edad. 
¡Hala, niños, afilad vuestros ¡lápices y a con-
cursar- • s' nViVum ría >n 
I t s tamos segu ros , muy seguros l 
Q u e si hace una prueba alitrars-
rará sus po l los con p iensos . 
Alimentos dé fama mundial 
- P 1 E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Recuerde 
m o m e n t o s felices... 
F O T O C U A 
LLUCHMAYOR 
í ) i í h x . : : t 5 ( t fit 0 
Trabajos de labora-
torio, Reportajes 
Encargos en Santanyí : 
en esta Redacción. 
mi?*: 
Vaig rosegant per la k-rra 
i de mi poc cas se'n fa; 
però a aquel l que me m o u 
(guerrra 
sensa d o l o r faig p lorar . 
¿Quienes son, oh, Beatriz, 
los que tienen el cabello 
m á s lejos de la nar iz . 
* * ,lf 
Soluciones: 
*SOA [BASO'T 
•eqao b u q 
6£srom a d m i n i s t r a t i v a 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
[CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-1" 11 
Tel. 15523 — PALMA 
En Santaayí: Pl. M a y o í T 2 7 
TAPAS CON MUSICA 
S A C o v a 
MUSICA CON HELADOS 
M I 
Dijo Fe rnande) : El h o m -
bre, por natura leza , comete 
un sinfín de locuras , Afor-
t u n a d a m e n t e , hay una q u e 
no puede cometer la t odos 
los días: casarse. 
** 
En las oficinas de «La 
Catalana»: 
—Mi m a r i d o ha sido víc-
t ima de un acc idente y está 
medio muer to , ¿podr í an 
d a r m e la mitad del seguro 
de vida que fiene con Vds? 
j -R7, vom noa ,%i n oí on M 
*<• i < i ¡i d fiv r<¡ ?l.^H 
Cala L l o m b a r d s está pros-
perando. 
Según vemos en «Carras 
al Director», ya t iene u n a 
avenida . 
** 
En la escuela: 
¿De dónde se saca el azú -
car? 
De la azucare ra . 
—¿Crees posible eso de 
que una persona se vuelva 
cana en una noche? 
—Vaja si ho c req , Sa n i a -
va dona va to rnar rossa en 
menos d 'una hora.. . 
—¿I un altre pic t ' han 
tornat suspendre en els exà-
mens . 
—Claro qtíe sí¡ ¡Com que 
m ' h a n demanat lo mateix 
que l ' any pasat!... 
t l g i m * «« ( ¿aba* ; a r a a o l 
* * 
Uno que se las echa de 
sabio, decía en una tertulia: 
—Jo som c o m en Sócra-
tes: «Sé que no sé res» 
~~ Per desgracia —va dir ui í 
altre—; també ho s a b e m 
nosaltres. 
**" 
Un mallorquín de otro 
pueWo llegó a Santanyí y 
pregunto: 
—¿Váig bé així per anar 
al carrer Rafalet? 
—Homo, sí; jo hi vaig 
amb cos de camía i n igú 
me diu res... 
** 
Anana, pero no porem 
anar... 
AMÍRSAS 
y i 
: I mUfilitt t'y \ . 8 * t c d r t v . , 
Suscríbase al quincenal 
" S a n t a n y í 9 9 
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D O S PALABRAS CON 
Francisca 
La señori ta F ranc i sca Es 
c a l a s «Gelada» a c a b a de lle-
g a r de Argel, t r aba jaba allí 
c o m o encargada de perso-
n a l y vino por el revuelo 
a l l í re inan te . 
La e n c u e n t r o en casa de 
s u sobr ina F ranc i s ca que 
es t á d a n d o u n a clase de 
F r a n c é s , h a b l o con ella y 
m u y cortés y a m a b l e m e n t e 
m e contesta a mi s preguntas , 
—¿Cuánto t i empo ha es-
t a d o en Argel? 
—Siete meses. 
—¿Está asus tada la gente 
c o n el revuelo? 
—No. Hay m u c h o lío y 
v i e n d o a la gente parece 
q u e n o lo hay , son m u y va-
l i en tes ; van al c ine , al teatro 
y a pesar de las b o m b a s , las 
pa re jas de «enamorats» si-
guen p a s e a n d o tan t ranqu i -
l a m e n t e por las calles. 
—¿De veras? 
— E n el P e n s i o n a d o Mi-
l ly h a y m á s de trescientas 
m u c h a c h a s que todo el día 
es tán c a n t a n d o y r iendo co-
m o si no hubiese «jaleo». 
—En e s t e pens ionado 
d o n d e t rabajaba; ¿como es 
la gente? 
—Muy buena y muy sim-
pática. . . 
—¿Contenta de habe r re-
gresado? 
—Sí, mucho . ! Estoy m u y 
c o n t e n t a de h a b e r regresa-
d o por mi familia y por mi 
p u e b l o , pero estoy encanta-
d a de Argel. 
Qu ie ro alegar que.. . 
—Diga, diga... 
—Pues.. . estoy m u y agra-
dec ida a todas las amista-
d e s que desde que h a y «fan-
d a n g o » no h a n cesado de 
p e g u n t a r e interesarse por 
m í y que en cuantoffhe re-
gresado , sa l iendo del peli-
g ro , me h a n demos t r ado 
q u e estaban m u y satisfe-
c h o s de ello. 
—¿Quiere dec i r algo más 
a través de nues t ras co lum-
n a s que de jamos a su ente-
r a d isposic ión? 
—Sí, a p r o v e c h a n d o 1 a 
ocas ión di ré "que quisiera 
q u e todo se arreglara por 
q u e he de jado allí a perso-
n a s que , a pesar de que no 
fueran familia, me eran, y 
son , muy quer idas . 
—M u y bien. L a m e n t o 
q u e se acabe el espacio des-
t i n a d o a esta interviu por-
q u e es u n a lás t ima con la 
d e cosas que podr ía Vd. . 
c o n t a r n o s , pe ro el espacio 
n o perdona. . . es nues t ro 
m a y o r enemigo...* (gdm«í 
A. MIRALLES S. 
C o l a b o r a c i ó n 
H\MU 
Enlloslocios de primavera, 
caandolestallanlen flores las 
prietas yemas"de las ramas, 
es cuando\¡mejor recuerdo a 
Virgilio, ese poeta de quien 
decía^Curtius que hay que 
conocerftde memoria —única 
forma de incoíporación ple-
na—, por lo menos, algunos 
de sus poemas para poder 
emprender'jcon eficacia el es-
tudio de nuestra cultura. Es 
Virgilio el poeta de la fuerte 
y de la tierna, de la pródiga, 
de la dura,[de la gran Natu-
raleza. Mucho antes que 
nueslros\beneméritos reforma-
dores agrícolas del siglo 
XVIII y a la manera de otro 
gran poeta antiguo —porque 
Virgilio, gracias a Dios, no 
innovó \nada, sino tan sólo 
la gloria de su espíritu—, le 
preocuparon, y los cantó en 
su mejor poema, los trabajos 
del campo. Pero no es en las 
«Geórgicas» donde hay que 
buscarla hermosa primavera 
virgiliana, sino en los otros 
poemas: en la «E n e i d a*> 
—aquella ofrenda de lirios y 
purpúreas flores al hijo ma-
logrado de Octavia— y sobre 
todo en las «Bucólicas». 
«Divini gloria ruris!» Yo 
he amado también el campo 
divino y he identificado, en 
por Jaime Vida! Alcover 
et n u n c o m n i s ager, n u n c omni s par tur i t arbos , 
n u n c f rondent silvae, n u n c formosiss imus a n n u s . 
Verg. Ec . III 
los jariines campesinos, la 
«pallentis viola», y los «sum-
ma papavera» entre los tri-
gales de oro, y los «tuteóla 
calta», que florecen en los ca-
minos, al pie de las paredes 
antiguas, manchadas de ne-
gro y amarillo por una hu-
medad de sigtos, y los amo-
rosos membrillos, los «cana 
mala», y las ciruelas azules 
de la égloga nefanda, y hasta 
las hiedras errantes y el ci-
clamen y el acanto y la colo-
cada de la égloga sagrada. 
¡Pero qué nuevos, primavera-
les, hexámetros podrían aún 
componerse con nuestros 
campos en flor! Decir cómo se 
encienden, entre los mato jos 
de nuestras marinas, los can-
delabros de los «aubons» y el 
oro de las «gatoses» y de 
las «argelagues» que brillan 
entre las frondas oscuras} 
más que los limones y las na-
ranjas del famoso poema de 
Goethe. Cantar la gran /Zon-
da de las jaras, de las «este-
pes», en flores blancas, mora-
das, amarillos, poniendo una 
alfombra delicada sobre ¡a 
leña áspera de nuestras «ga-
rrigues». Y luego el hallazgo 
en el monte seco, entre pie 
dras grises, asomando por 
una grieta, del rojo vivo de 
unas peonías... 
Las bucólicas mallorquí-
nas están por hacer. ¿Habrá 
poeta capaz de ellol Nuestras 
flores, bellas y antiguas, de 
nombre sin traducción posi-
ble, alegradoras de nuestra 
infancia, beneficio de viejas 
((rondalles», y remotas far-
macopeas no han tenido su 
poeta. Ante los mirtos de Ter-
nellas, que perfuman «La 
Vall» de mossèn Costa, Lu-
crecio habría rehecho la in-
troducción de su poema: 
((Madiede los enéadas, deseo 
de los hombres y de los dio-
ses, Venus vivificante...» Ante 
la florida de las jaras, de los 
romeros, de los tomillos, de 
los inmortales asfódelos de 
nuestras marinar occidenta-
les, los Campos Elíseos ha-
brían cambiado de geografía. 
Mallorca en primavera, su 
campo seco y duro desbor-
dando flores, parece como si 
cumpliera lo que desea el 
poeta para su mesias pagano: 
«incipe, parve puer, risu cog-
noscere mat rem». Comienza, 
niño, a conocer sonriendo a 
tu madre. Y, así conociendo 
en una sonrisa a sa madre 
fecunda nuestro campo feliz 
se hace digno de una mesa y 
de un tálamo^ divinos, de una 
primavera inmortal. 
(Exclusivo para SAN1ASYI) 
T o d o s los que con m a y o r 
o m e n o r in tens idad cono-
c o n o c e m o s la v ida rural 
e s t amos fami l ia r izados con 
esta p a n o r á m i c a ; P o r un la,-
do, una t rad ic iona l m a r c h a 
en í a s e x p l o l a c i o n e s agríco-
las ique {p roduce un am-
biente p o c o favorable, 
c u a n d o no con t r a r io a la 
ac tuac ión de los técnicos y 
de los cent ros de educac ión 
ru ra l ; por o t ro lado, desola-
c ión y ' í aba t an i i en to en la 
j u v e n t u d que ño t iene an -
sias porfprosperar en su la-
bor d iar ia , c o n c e n t r a n d o 
todos s u s esfuerzos e n 
a b a n d o n a r l a t ierra nativa 
y m a r c h a r hac ia la c iudad . 
1 ¿Causas?— A nues t ro cri-
terio, p o d e m o s r educ i r l a s a 
u n a sola: E n m u c h o s Juga-
re* impe ra el ánalfabet is-
U o ü i j a a K O O ADi¿u¡ 
m o , más o m e n o s disfraza-
do. Los que no se dicen 
anal fabetos asist ieron a la 
escuela p r i m a r i a con una 
as idu idad y en razón inver-
sa a las neces idades fami-
liares, sa l ieron de la Escue-
la y se ded ica ron al t rabajo 
sin una educac ión com pie* 
men ta r í a . 
y todos sabemos que sa-
lir de la escuela p r imar ia 
con una educac ión falta de 
consis tencia y lanzarse a la 
lucha sin m á s bagaje cul-
tural , es fatal para el cam-
po; para la nac ión y para el 
p rop io ind iv iduo ; máx ime 
ac tua lmen te que los progre-
sos de la ciencia y de la 
técnica hacen v i s l umbra r 
una t r ans fo rmac ión rad ica l 
del c a m p o . 
Vale la pena pensar en 
los graves p rob lemas que 
plantea el a b a n d o n o del 
trabajo y las cos tumbres 
agrícolas, perd iéndose para 
s iempre hábi tos de al ta es-
pi r i tua l idad que los pueblos 
tuvieran a través de los 
t iempos. 
C. de S'AIbaida 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A DE TRAFICO 
T u dejas un cepo para 
a t r apa r la vida de los de-
más: C u a n d o después de 
r e p a r a r e ! vehículo no lim-
pias la grasa caída en el 
'piso, c u a n d o no qu i tas las 
piedras que h a n servido pa-
ra calzarlo. Una cubie r ta 
es un peligro para la vida y 
para la de tus semejantes . 
;La muer te por desl izamien-
to y Dor reventón viaja a tu 
lado." * } 
Con el escape l ibre ata-
cas la salud nerviosa d e 
los demás . 
No-do ils \ 
quincena 
Atenas, 14: Los Prír.cipi 
D. Juan Garlos de España 
Sofía de Grecia contrajera 
matrimonio. La cerernotn 
se celebró en la catedn 
católica de San Dionisio 
en la ortodoxa griega. Con 
embajador extraordihat 
de España asistió el mini 
tro de Marina Alminj 
Abarzuza que hizo el | 
en el «Canarias». Asistie? 
cuat ro soberanos y sieteri 
nas, entre ellas Doña Via 
ria viuda de Alfonso l\ 
Palma, 16: La Srta, Mai 
ja García Nicolau, nací 
en el arrabal de SantaCJ 
lina, es elegida Miss Espt 
en un festival celebrado 
el Lírico. 
Palma, 16: Tarrassó, 
p intor amigo de Santanji 
Celia, premios del certai 
provincial de pintura. 
Inca, 20: Después de 
años de espera, el Consí 
cia reingresa en según 
división al vencer por2| 
Algeciras. 
Palma, 20: Finalizan: 
Fiestas de Primavera de 
r rol ladas con mucha 
y un tiempecito de gab 
na y paraguas. 
Madrid, 21: El Jete 
Es tado inaugura un moi 
mento a Felipe II • 
plaza de la Armeria, 
clausurarse el cuarto cei 
nar io de la capitalidad i 
dr i leña. 
Par ís , 23: Salan es con 
nado a prisión perpé 
después de un proceso i 
ha extremado el apasio 
miento de la opinión. Mi 
t ras tanto siguen los ater 
dos del O AS y fracasa i 
tentativa para asesinara 
Gaulle. 
Cannes, 23: La palma 
oro del festival cinew 
gráfico al film brasileño 
pagador de promesas»,! 
mera realización de AHÍ 
mo Duarte. 
SANTANYÍ 
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